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El presente número de la revista OIKONOMOS, se presenta con 
el título de Administración como tema central para la  presentación 
de escritos. 
Etimológicamente    Administración , es una palabra que 
proviene del latin   “administratione”: "acción de administrar" Ad-
ministrare- significa servir  o “ad manus trahere  significa manejar o 
gestionar. Nos da la pauta de un conjunto de actividades, de  
procedimientos,   organizados,  coordinados con el fin de llegar a un 
objetivo en común.  
Las gestiones que involucran Administrar son múltiples y  
variadas, superan ampliamente a las  actividades  clásicas 
mencionadas  Fayol  “planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar”. Si las mismas se desarrollan en el contexto donde los 
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avances tecnológicos  e informáticos invaden todos los ámbitos de 
trabajo y  apresuran los tiempos de la toma de decisiones. En la 
antigüedad el logro de grandes obras como lo son las pirámides de 
Egipto, no podrían haberse construido sin contar con actividades 
propias de la Administración.  
La Administración como gestión  se realiza tanto en el ámbito 
privado como en el ámbito público, en cada campo se encuentra una 
multiplicidad de aristas  aspectos y características propias. En 
algunos casos con elementos opuestos y en otras con elementos 
comunes.  
Es así que en este numero de la revista OIKONOMOS se 
presentan artículos donde sus autores ponen a disposición sus 
estudios y preocupaciones que van desde temas  puntuales, hasta 
aspecto técnicos y procedimentales.  
El licenciado Oscar Valencia en su artículo “ FUNDAMENTOS DE 
LA ÉTICA A LA CIENCIA ADMINISTRATIVA”   nos plantea un abordaje 
de la administración desde un eje filosófico y ético a partir de  los 
valores elegidos por un representante del mundo antiguo como 
Aristóteles, el pensamiento de Kant hasta un referente de la Ciencia 
Administrativa como Hebert Simos , y no solamente como la 
aplicación de procedimientos ya pautados . 
El Cr Raul Aparicio escribe “CREAR VALOR POR MEDIO DEL 
EMPRENDIMIENTO ESTRATEGICO” en el mismo  presenta  conceptos 
claves para la ciencia administrativa actual, e emprendimiento 
estratégico y de emprendimiento corporativo,  como las 
organizaciones  aprovechan las oportunidad que el entorno les ofrece 
para desarrollar exitosamente sus actividades . Asimismo plantea  la 
creación de  creación de valor estratégico  para llegar a 
emprendimientos internacionales.  
La aplicación de instrumentos y herramientas generadas por las 
Ciencias Administrativas,   utilizados con mayor frecuencia en 
grandes corporaciones, permiten la toma de decisiones con mayor 
certidumbre, en contextos complejos, cambiantes y muchas veces de 
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crisis, se transforman en herramientas indispensables. Este es un 
tema abordados por dos de los artículos que se presenta en este 
número.  
 
En su artículo “CUADRO DE MANDO INTEGRAL  APLICACIÓN A 
UNA EMPRESA PRODUCTORA DE AGROQUÍMICOS”  el  Lic. Ignacio 
José Guzmán hace un pormenorizado análisis teórico   del uso de esta 
herramienta  y presenta una aplicación práctica a una organización de 
tipo pequeña o mediana. Pone en valor el uso de estas herramientas 
de gestión que permiten la toma de decisiones en grandes empresas 
y  valorando  las  bondades que la aplicación de la misma  a una 
empresa productora de agroquímicos.  
 
Asimismo el articulo  “EL TABLERO DE COMANDO TAMBIÉN 
PUEDE UTILIZARSE EN LAS PYMES” escrito por las autoras Esp. Silvia 
Beatriz Galli Cra Graciela Crespo De Quiroga, presenta  una aplicación 
práctica en una PyME    de esta herramienta que permite conocer y 
seguir complejos indicadores que miden el desempeño de las 
diferentes áreas de la empresa,  permite tener información real  
mejorando la toma de decisiones.  
 
El  Estado  a través de sus diferentes organismos y en sus 
correspondientes jurisdicciones toma decisiones administrando de 
recursos estratégicos o sobre bienes públicos cuyas consecuencias se 
replican en toda la comunidad. El análisis de las mismas son 
abordados en los siguientes artículos.  
La Dra Clara María Minaverry presenta  su informa sobre la 
investigación realizada sobre  “EL SISTEMA DE CONTROL DEL 
SERVICIO DE AGUA EN ARGENTINA La Experiencia de Buenos Aires y 
de Santa Fe”.  En un pormenorizado análisis realizado sobre la 
gestión de este recurso escaso que requiere de cuidados especiales  
por la incidencia directa en la calidad de vida de los habitantes .  
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El Estado  en sus diferentes Jurisdicciones toma decisiones  que 
si bien son complejas, hacen a la buena administración de los 
recursos  armonizando las normativas. En el Articulo “PROVINCIA DE 
CÓRDOBA: UNA INICIATIVA  TRIBUTARIA PARA IMITAR”  del Cr. 
Carlos Manassero se presenta el   Código de Procedimiento Tributario 
Municipal Unificado (CPTMU),  que  regirá en todos los municipios y 
comunas de la Provincia de Córdoba.   
En tanto la Cra. María Antonia Pedraza “EMPRESAS 
PROMOVIDAS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA CON PROYECTOS NO 
INDUSTRIALES SU TRATAMIENTO A PARTIR DEL DECRETO NACIONAL 
135/2006”   analiza la aplicación de una normativa específica para las 
empresas que cuentan con los beneficios de la promoción industrial,  
radicadas en La Rioja, con proyectos no industriales . Conocer las 
normas y sus aplicaciones otorga al responsable de la toma de 
decisiones la posibilidad de incrementar sus beneficios. 
El origen de las estructuras tributarias, en muchos casos 
responde a situaciones coyunturales  que los ven emerger en el 
artículo “IMPUESTO A LA RENTA. ORÍGENES E 
INSTITUCIONALIZACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS TRIBUTARIAS 
OCCIDENTALES” la Lic Isabel Manassero analiza  los factores sociales 
y económicos que llevaron al Estado Administrador a implantar este 
impuesto en el marco de sus estructuras tributarias.  
LA ECONOMIA SOCIAL   DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE LA 
RIOJA. Esp Cra  Liliana Ortiz Fonzalida. En este artículo se presentan 
las conclusiones preliminares sobre  el desarrollo de la Economía 
Social en la Provincia de La Rioja, a partir de un análisis del contexto 
histórico global y nacional. 
En el Articulo “SAPEM: POLITICA PÚBLICA VIGENTE PARA EL 
DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA”  Lic. David Miranda  
profundiza el estudio sobre  el tema de  una política pública   
reciente, originada en el Gobierno de la Provincia de La Rioja  cuyo fin 
es el  de promover el crecimiento y desarrollo económico de la 
región.  
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Uno de los sinónimos que encontramos de la palabra administrar 
es Servir, lo cual nos lleva a pensar que un administrador posee una  
actitud de servicio de manera permanente en función de un Objetivo 
propuesto.  
 Dar a conocer los estudios académicos, fruto  de  las 
aplicaciones e investigaciones de  los autores, como un aporte para 
lograr una buena administración, significa una actitud de servicio en 
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